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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jesslyn 
NIM   : 000000013214 
Program Sudi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kamarupa Design Group 
 Divisi : Xtreme Graphics (Graphic Design Intern) 
 Alamat : Jl. Palmerah Utara II No. 201 AA 
Jakarta Barat, 11480, Indonesia 
 Periode Magang : 25 Agustus 2019-29 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Indrayahdi Arif 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga proses kerja magang dan penyusunan laporan 
kerja magang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini 
merupakan hasil proses kerja magang penulis selama bekerja di Perusahaan 
Xtreme Graphics, Kamarupa Design Group selama tiga bulan lamanya. 
Penulis merasa sangat bersyukur atas pengalaman melakukan praktik kerja 
magang. Dalam proses kerja magang maupun dalam penyusunan laporan kerja 
magang di perkuliahan, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang 
berharga. Tentunya hal ini tidak dapat terjadi tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak. Dengan begitu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Kamayi Kreasindo, perusahaan yang telah bersedia menerima 
Penulis untuk magang.  
2. Michael Igor dan Eveline Winata selaku Steering Committee yang 
telah menerima, memberi kepercayaan serta membimbing penulis 
selama proses kerja magang. 
3. Rizky Fernando selaku Creative Director yang telah membimbing, 
memberi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. 
4. Indrayahdi Arif dan Ii Iselda selaku Art Director yang telah 
memberikan arahan dalam bekerja dan membantu penulis selama 
proses kerja magang. 
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Komunikasi Visual. 
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membantu proses pembuatan laporan magang hingga laporan magang 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Teman-teman di Kamarupa Design Group baik dari divisi Creative 
maupun Marketing dan Account Executive, khususnya Christy Wong, 
Janette Adellia, Nadya Chandra, Daniel Wijaya, Jennyfer Alberrica, 
Rocky Ciputra, Cliff Ardana, Kevin Johanes dan beberapa rekan kerja 
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lainnya yang telah memberikan pengalaman kerja tim dan selalu 
memotivasi dan membantu penulis selama proses kerja magang. 
8. Teman-teman penulis khususnya Febriana Guntoro, Andrea Rachela, 
Christy Monica, Vincentia Audrey, Rosemarie Vania dan Ruth Eirene 
yang selalu membantu dan dan memberikan dukungan. 
9. Segenap keluarga dan kerabat penulis khususnya Kurniawan Subrata, 
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terlaksananya proses kerja magang. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini tentu masih jauh dari 
kata sempurna. Dengan begitu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan 
saran yang akan membangun penulis untuk kedepannya. 
 






Dewasa ini, hampir seluruh bidang perusahaan memerlukan branding 
untuk mempertahankan eksistensi dan citranya di mata masyarakat. Untuk itulah, 
banyak sekali agensi desain yang bermunculan, terutama di kota besar seperti 
Jakarta. Salah satunya adalah Kamarupa Design Group. Kamarupa merupakan 
agensi desain yang telah berdiri sejak tahun 1998. Kamarupa atau PT. Kamayi 
Kreasindo merupkan salah satu agensi desain yang menerapkan one-stop-solution 
bagi klien-kliennya. Didalam Kamarupa Design Group terdapat 2 anak 
perusahaan, yaitu XtremeGraphics untuk bidang branding, desain grafis dan web 
design, dan High Street Studio untuk bidang arsitektur dan interior. Kamarupa 
telah bekerjasama dengan berbagai brand besar, diantaranya BRI Life, Pertamina, 
HSBC, WWF Indonesia, MRT Jakarta, Unilever, Makeover, Alila dan lain-lain. 
Selama penulis melaksanakan praktik magang di Kamarupa, penulis mendapatkan 
banyak ilmu dan pengalaman serta dituntut untuk bertanggungjawab terhadap 
berbagai proyek besar maupun kecil yang telah dipercayakan kepada penulis. 
Proyek yang dikerjakan penulis diantaranya adalah branding Tanikana, branding 
Imaji Tea, marketing collateral untuk PT. Intisumber Bajasakti, web design untuk 
PT. Palma Serasih Tbk, packaging design untuk Freshpick dan lain-lain. Selama 
praktik magang, tentunya penulis tidak lepas dari berbagai kendala, seperti 
sulitnya beradaptasi dengan sistem yang ada dan deadline yang ketat. Namun hal 
tersebut menjadi pembelajaran bagi penulis untuk menambah pengalaman bekerja 
secara langsung di lapangan dan memperluas wawasan. Sehingga di dalam 
laporan ini akan dijelaskan mengenai Kamarupa Design Group, koordinasi kerja 
yang ada, serta proses kreatif dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh penulis 
selama praktik kerja magang. 
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